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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum w.w. 
Puji syukur kami ucapkan atas kehadirat Allah swt  yang telah memberikan rahmat-Nya 
kepada kami sehingga kami dapat menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata 
Reguler unit II.C.I di Desa Prasutan, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah yang 
dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan 28 Agustus 2018 dapat diselesaikan dengan 
baik. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Laporan Kuliah Kerja 
Nyata ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan berbagai pihak. Untuk itu kami mengucapkan 
terimakasih kepada : 
1. KH Yazid Mhfud, selaku Bupati Kebumen, yang telah mendukung terlaksananya 
kegiatan KKN UAD. 
2. KH.Abdul Hisyam, S.Ag., selaku Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) 
Kebumen, yang telah mendukung kegiatan KKN UAD dalam bidang keagamaan. 
3. Dr. Kasiyarno, M.Hum selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 
4. Bapak Subagyo, S.Sos. MM., selaku Camat Ambal yang telah mendukung dan membina 
kegiatan KKN UAD di Kecamatan Ambal. 
5. Dr. Widodo, M.Si., selaku kepala LPM UAD, yang telah mendukung dan membina atas 
terlaksanakannya kegiatan KKN UAD. 
6. Drs. Purwadi, M.Si., Ph.D, selaku Kepala Pusat KKN beserta Tim Task Force KKN 
Universitas Ahmad Dahlan, yang telah mendukung dan membina kegiatan KKN UAD. 
7. Dr. HM. Chanifudin, MHKes., selaku Kepala PCM Kebumen, yang telah mendukung 
kegiatan keagamaan yang dilakukan peserta KKN UAD. 
8. Teguh Budiharjo S.E., selaku Kepala Desa Prasutan beserta jajarannya yang telah 
memberikan kemudahan dan bantuan kepada kami selama KKN berlangsung. 
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